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ABSTRAK 
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) selalu dihubungkan dengan lingkungan. 
CSR juga bertujuan untuk menjaga lingkungan sekitar yang dtimbulkan oleh 
kegiatan dalam perusahaan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 
pengaruh ukuran perusahaan, likuiditas, leverage dan profitabilitas. Penelitian yang 
telah dilakukan menggunakan data pada laporan keuangan dan laporan tahunan 
pada perusahaan manufaktur tahun 2016-2018. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linear berganda. Hasil dari analisis menyimpulkan bahwa Ukuran 
perusahaan, likuiditas, dan leverage berpengaruh pada pengungkapan corporate scoial 
responsibility. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh pada pgnungkapan 
corporate scoial responsibility. 
Kata kunci : Pengungkapan Coprorate Social Responsbility, Ukuran 
Perusahaan, Likuiditas, Leverage, Profitabilita
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Abstract 
Corporate Social Responsibility (CSR) is always associated with the environment. Corporate 
Social Responsibility Disclosure aims to protect the environment caused by the activities of the 
company. The purpose of this study was to determine the effect of firm size, liquidity, leverage and 
profitability. The study uses financial statement and annual statement data of manufacturing firm 
during the period 2016-1018. The analysis technique used in the research was multiple linier 
regression analysis. The result of the analysis proved that the firm size, the liquidity, the leverage 
variable has positive affect the corporate social responsibility disclosure. But variable 
profitability has negatively affect the corporate social responsibility disclosure. 
 
Keywords: Corporate social responsibility disclosure , firm size, liquidity, leverage, 
profitability 
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